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DE LA GU'ERRA
PBtllIO D~ Rr'lJlRA
Saf10r Ordenador de pagos de Gu.errll.
Selloro¡,¡ Oilpit8n8S generales de la primem, qo.iot;", BH::-Vl .




Excmo. Sr.: El Roy (q. D. g.) 130 h~t servido conce-
di)~' e: emp'eo snperior inme·~juto,en p\'opue~taregln.m3n-
tU.¡·!9; de at~Cen'o~ del preaenta mes, ti lo~ jefes y oficiales
,1d.~r:m~ de C~b~.lI~dll, compren(ti~oa ~n.l::t aigni.!'nte re- 1
!t:.CIOIl, que pnnelpHt con D. Gregm'¡O frlOto y Vlllarroal. I
,",d"';:~:~'~m.:~;".i'~-- '1' ~ri~:~::·.~ü~~~~;[.~d~~~~~v!,l;·:';r P~:.;:,:t
aptos para el llscenso; debiendo disfriltlil' en el que So 1GS
coufier8, de la efectividad que en dich!i relación se les
asigna.' ,
De real orden 10 digo é. V. E. para su eonocim~-::.mtC1
y demás efecto&. Di08 guarde á V. E. mn(jl\!):~ ¡;,J:f.':~•.
Maddd 2 de marzo de 1908.
Relación que se eita
~".~~,w:'~,__ ""."""'''''''-'''~'''''''''''':lI:IC'....-.=.~~.._'''''~'~' '''':;''''''- ~ ........_~_'~
Empleo que le 1111 ::="":!l
_.~ _Dl'¡=::=¡M'
'J\.=t=J:Onel.ln~~, Caz. ;~ Cap.ti~~ejO~:··'~~ ~~~~::~-;;o-;;i~~o y-~i'¡llar:~~·-.··:~ C-O-l'-O-n-e-l-•.-.-.-.-.-.-.'.11~71Ii6brero .. ¡lSOg
Comandante ...•. IIdem id. de Arlaban.. . . . .• .. :> Marlnel Fernánde7. de GRmboa y I
1
Gochicua .....•...•......... Teniente coronel. 7 ídem .... '1 Jnoo
Capitii,n. , '. Idem iri. de AlbUE!'a.. .. . . . •. 1> Juan Hobles lbrañallo Comandantt ...• , 7 ídem ••• 1903
Primer ten,ieute .. !Idem LaDC(\~('S el", Es¡:iaf¡f¡. y . !
. . 1 nlul".:lno de la K S. de G.:l... ~ Emilio Peñas y Alcoba .•••..... Capitán......... 7 idelh .• : 11903
Ot.ro .•...... ' ., . ,Idem Lanceros de E;\paña. .•. ;1< Alfredo Cifrian y Lal:ltr8/, .•.••• Idem ..•.••....• 17 1dem , .. 1908
I . l· I
Madrid 2 de L'1.UrZO rle 1008.
«-. ::nz:o•
.Expoilcicrms de g:¡m¡,[~\) .
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha teüido á bien con-
cedel' el ernpleo f3U!)3rJm.' iumediuto, An pwpnes(j1t 1.·¡:>gla.- ,.
In~1\bl'i9, aoaSeGllsl.9 dei annri. OH ClIball¡·ría. (1\:. R.), ~
'" . f .
r(!p.p!!cttvn ?i mElE! actual, al eapitú.ll O. .ío:3é Oomingl.!e2! l<~%~mo. Sr.: E'J vista de IPo instancia pl'omovid!1 por
Luna y prir.cer teniQutll. D. Er.rillue PóreI del Arenal, por I ~l Alaelde prelolidellte del Ayontur.1Jieuto de Jdft"Z r13 la
SI-l los primeros. en sus cOl'rtlp,.m!íeutt:8 tl¿cl.tle:l y c8tar \ F ..ont'<'fo, en 8t'iplh~1I. de que pe le' conceda una ~Ub'7i.m~
declerados apt:m pura (J ¡ llEC6TlSOj dobilmdo dii'!frutal' en 1 ción pecullÍ!uil.l ;Jara premiof.l dQ la flxpoll!ción do g¡;.nQ,.~l 9us se lc~ ~~:mliorE, '1eb ilf"ctilTÍ'ia··; r~G 8:'¡1iI d,~ febraro ; n,.dos qu~ hl\ il':l celE'brarsPl er. Ilqo~lla. cinrl~d en ...) pró-Ull,¡~l(I y qne¿:u f:,tectus ,'n SUB nuevos oO'plc~o:'l al t'.lrel::l'O ¡ xirno lUes de :abtiJ, el 'R~'j' .(q.. D ...~.) 5fl h!l, eervi.io e01'.
Y..pnr:Jtlr D<3~)6~ib da l'eHl;:',T;.; r. qno pH'~d,:;cian, }:esp0c- ~ ce"i.e)· ~l:I, C,'IU.l.tldll,d d.., 2.000 pdj(.·tf.l~, cnn (l'lr~O 9,1 car. 1.2,
tlvar;:edt:-", en ""i iHltuini'. . ¡ t ¡ 1 t t!)
" ' . 1 (ti' 'l'n~.l" l1n!C? e'J P"'·l:l',lP\lt)f.l o 'ngen 0 C~', e l1~rrl"l" ;m~tl,
VÜt;:;liJ orden lo digo á V. m. pe.ra Sil conocimiento)' I prr,UllO::¡ dEl dlCha. eXp()i!!lClón.E!>, al pj'o~no tlerr'fw, w~:a~á!l! ef~ctos. Dios ';1arde Él. V. Jf¡. IDuú1:lus anos. Ma- 1voluntarl ne S. ~/!. ql!!:' 1'11 Alc~llde presidente del Ay' utfl,"
tlnd 2 do :warzo de 1908. l11ientu de .Jerez de h1 li'ront';¡':J, ya cii.adll, RO PO'lgd. d.tI
PnUIO l>E RIV1'.'RA acuerdo c~m r,.l Dif/;'ctor gen!:'tal de Cría. Caballa¡' y n'il"
Seilor OriÍsnador da pa",_".os de Gue1'r~.. . mont8-" al objatodt\ fijar la CU1l.util\ Iie l"s I.H·~mios y (,C\l~
dicinnes de luE caballos, que con eplicedóll al servi!(i'.l del
$efio!etl Capit1lrlleS g~neralea de la pdo;¡era ~ seO'l'ltld~ r~'" Ejél'cíto, deben ser prellll!l.dos en la exp\!sicióo, y 'lue elglQn~lh . ... ,¡ 0-. Oc<ielllldQl' clQ Pf1¡Qll l1e GU~rre.'Ui8p0t1g!;\ se ~Z'pli1~ ill ;';;1";
© t io de e ensa
S D.lJl,r.zo 1008 D. O. nlim. ó1
Sef1or •••
l!Ui,3 dosea <H",i;¡'ibnh' nqu.01 A;¡Tmtaml:mto en pl'eill~os
pRr3 la Gxpns'ición da ganados que ha rIa celehrarse on
~iqnolla ciudad en el p!'ú:dmo Dh~9 de abril, el Hoy (qna
Dws guard(·) se ha servido cOnCeaH1.' le, c<)lltid'1G. de 3.BCO
lws,=\ta~>, con cargo Ú cap. 12, 'H',ieulo único del P!"f'SU-
pUfst9 vigl'nte (te Glwrra, par.}}, ~'t,múion()s y pr8wi.os de
cliehtl, ez~po8icióD. (f;~, al ¡:Jl'Opio tiempr>, la voluntad da
·S. \;1. que el Alcald.e p"E:sidcmte del Ayunt9"mümta de S~...
villa, yp. cit&dc, 8e ¡:long;" de 3CUB1'do con el Dire~tol' ge-
neral do Críe. Oab",.lb.l' y RomontB, 9.1 objeto de ilj:u la
cuantiR. de les premiuf5 y c"ndicioDes de be cabal.los qne,
cnn I1plicación al servicio del l.Djé¡'dto, deben 50\:' pl"~miil­
nos en la exposieiÓD, y qU'3 el Ol'dellUdor de pago8 de
.Gc.erra disponga Ele expida el cvl'respoodiente libr~,mieu·
to, pOi' la axpl'f.sad¡¡, cll.utide,rl, &fd VOl' del repetido Alcll.l~
. '16 pl'ssi<hilltt', quien lo hará efectivo previas las formali-
ljad",s r~glatue!lt~d·ia6.. .
De real orden lo digo á V. E, para Sil eonocimíento y
á.emás .,fect"s. Dios gU:'tTfÍ!':' á V. E. muchos afioa. '~Et·
,iúd t9 de fabl'ero de 1908.
PRI.l\I10 DE RIvnRb,
Sellor Capitán general de l~ segunds. 1'0gión.
Seftores Diractoí" general de Oría Cftballa~ y Remonta y
Ordtinador de pagos de Guerra..
'11 E
Excmo. Sr.: En \lieta de la inIJtancia promovida por
el Alcalde prer;idente del Ayuntamiento de Ztlugezn, en
súplica ve que se la conceda una flubvención pt'cunial'i~ J
pll1'[~. premios del CODcurso de gl.mtd08 que ha fle cele··
b:-Ü,'S<"l en aquella ciuda,1. dura.nte las prÓ~¡m8S fi"stas del,
Pib', ~l Rey (q. D. a~ 8~ hll servido conc~flfor la eantldud .
de bOO ~1I"tfl3, con carg:() al (tap. 12, artículG únlco d.el
plt'.iupUe!ito vigenta de Guerra, pata premios de este con-
CUlSO. Es, al propio tiempo, la voluntad de S. M; que el
A¡crtlde presidente del Ayuntf;.miento de ZaragozB, ya
cit~do, se ponga de acuerdo con el Director general de
Crís.. Oaballar y ReIllonte, al objeto de fijar la cuantía
de los premios y condiciones d. los cahallos que, con
aplicación al serv.ioie del Ei4rcito,. deben eer premiados
en al coJiOOl80t yqU8 .1 Ordenad9l de pagos de Gua- ~E""'CI6'M D:I"'" t:r. Bl~ S'"
,!,;'J4 di.pouga le .xpida el corr~pondiente JibramiflOto Gl¿~1 1·J;~'1I !i:,. ';J~15f3 ~r;Jt.'1
:i...!·~ i~ ~xpr'lIada eitriti.dad, á favol' d'll i'.petido Alcalde ~b(¡ali$üG
1!.1:'1/,:\~ii~nt«.' qllieM.' 10 harÁ 'f'~ctivl) pJ:61'ia(i las fOlmalida.. . ~ .,
, 1 ,•.' ., a'n'Uk;i'.. .J,ihwmo. S,"'¡'.: 1el 11J\'i'v' ((0_1,. '¡J. ~,) S" h!; F~61'"Xi!;] ·~g ..~.;tt,f,~X.lt::'l'm8. • • <!' ," '" ..
",N;\'i];; m(·j'~n k~ ¡¡]l~v ~ ·V. ;?~. pal'l'6 t,jU. OOlioohuJf,~-'·;;r.;· ti vdo cuiJel'H', tü pr,~pU('Gt~ l.'(;gbm~d~.··t.'i.n(..0 ai:JC6ri80fl, (?JI
""' . -. .n~ . - ';"'V ~" ~~m~pj6@ t:upe;i,or jH:an~dlato á h)~ jnfe~~ y üHgi&l::~n dH ;1rti ..~:~~::~;:~r\~~'~f~¡;~~¡R¡;l~ '~~; ~~~'~;'~ ;. -"'. m1JQft~ (;,nG:Jo Ehd;:,cowp-i':'mnHü6 ~m h¡,.81g;,],by~t,~ ,':>1,,¡¡¡b,n¡ Clt10 pá:;¡ei~
FJ&..~o :i;!i.~A FÓ~ rmn Sl. mcm-do de! POZUl y tlG ¡¡;¡, ~,l31f¡¿ ;; b;¡nhw cm)
~. '¡¡naciu Aüha¡e!!os y Eerr!ieh" pOl' 8"1' l\i;~ nlág s,¡Üi·
~k~~~,';;¡:; C;>·:¡f3M,,>, ¡r(í':lutrt.l de la. .qtlintQ' r.tgiÓil. '1" gU"8 t;U sus ¡ espeetlVa15 eliH.:~.I~H'l y h:,Jlal'f.'(:; fleclnsudo~ $,ptG::J
;¡):;:')': -¡'Vi: T)L'>t."j~{)¡; g'¡~n~:'Rl d~ Cri~, Caballar y Re::nor;¡tli. y pnra el eSCE'mo, debIendo disrrntar cm ei que Be lf,S coa-
(',} rjtf,~Q';¡ d9 GUt:J!:~'l't. fiere, de la efuctividad que á cad,:', uno se le sefiala..
l· (J~ rCcial ordíOn lo digo á V. E. para EU conocimiento ydem&is eioctoo, 0.\013 gU1U'Ctl á V. J1:. mucho;, auo~. Ma~drid 2 d.e marzo da le08. '
:;':i\-~.)Ü!1~iellte lihi'iUi1ir:m(o, pt.i' l*l f'xpreealia cautkiad, ¿
l:.wm,· del repetido Al<-,&,lde presidente, quien lo hará dec··
iivo previas las formalidades l'~glamentada9.
:,'e reai orden lo d1;~(1 á V. l!j. para su conOOÍ1.uiento
;7 ,::;·'úlés 0ter:bs. Dios gtW.i'dí·) á V. E. .mucho3 afiol'.
M:firid :dJ .da febrero d~ 190ft
PluMo DE RIVJtRA
Befior Cllpitán general de lo. Eegund.a regiOn.
SeñOl'6s Director general ne Cría Caballar y Remonta y
Ordena,{lol' de pagos de Guerra.
. S,,,! En "V'IB~~. do la instBn(:;i~promovida por
:;,,~ i,':e{j~;df; :i)!'.;;;!Í~;mlte d~l A;¡'unt~illiE!nto de Sevilla,. m
;~¡J.,p;.i~b O,(j qllG~e le conr¡ec~a una subvención pecnniaü~
EFECTIVIDAD









~t:;:.....~.~~..:.~~~,~-~::~ ...... """ "'~\:.=-"""'~~:.--=' .' ......... -----............-._._............ .....,_.. -... ----- - -_ .
lf'. ¡¡¡"]'f.n.cL", ••• '.1°.. Ricard.• o del Pozo y dé ¡"Cueva. ¡ •••• O.e ~eéro'pl~~o ~n la ~.á región .... Coconel. ..• 1/1 febr 1908
,..;1;", ..... ,."" .. II R\lllónMouterde·yMan~as." .. " •• n. regImIento montado."" .. Idem. •...•. 20¡,lem 1908
.~>').~:.4!HiaHt~.,. ".¡ 1> J¡,¡;;é .Ro<higuezGóffip,z .. " .. , .•. ¡ , n"gimiento de "itio." , .. f" coronel.,) 14 idpill. 1908
'C:L ¡¡ " ••• , 1 » Martín V~ld"rriJ.m!\ Martinez ..••• , " De 1'6'.1mplo.zo en la 2. n J'r,gión .•.• l~hfu, • , .. '1 ;¿\) i:lem, 1908
{;).:: ;ttlll. •••. o •• , ,,1» lhfll.el. Lhnm¡ y Bnrn\ " ..•.• , .. , ... [2,0 f('gllluento montado ....•.. COillan.tl).", 14 {,lero, 1908
'>;;y,; • ••• , , ' j; J'o!'fé, Alv~l'gonzáltlz y Pél'ez da la Sala'llJ.:gcut'h~S~periorde GUgl'l'l1,. , Iclet:" ..•.• l 20 idern. I ~~H
:i.."'l' trnieHt'.~ , .••. "1 & JORé Val/ler y Gareill Aleasón.... . •. J~~"o }'('gltnlonto montll,"¡o.. • • • •• • Uipltán .•. 'j' 1,1 ídem. 1~u~
OtlU •. "'." •• , •••. & Ig¡;,noio Albv.r(lllos y Harroeta .•• ".... Com:l1ldancia de MeJilla .•••••.• ruom .•••.• 20 idem. 1.,08
" " .
.~":"'!~:.;;.tt,.~l.__• __~: . _ ".... ..... -=+V'l""l>"ll ¡r ....... i4a4:L......$4iiIli:._ " .(~
,!~¡t~ütiu':J ÜO Jlla¡:,o de lW~. t'f.:.JM.Ú VE !UV~A
8E~~;C'ON UE INGf~~~I~:ROS
AaOBnSOS
'[¡X\lillO. Sr.: En wieta de lo. prOpll!lstf1 ot'dinftl;ta ds
ase,,~sos Cnrl'eepondientEl lrtl rilas actual', ~l R~y(q,~p. g.)
se h.9. servido conceder el emuleo superIOr lDIl181AllltO á
los ;¡efes y oficiales d~lcuerpode ~ngenieros comprand!'ioa
en b siguiente relaCión, que comIenza con D. Pedro VIves
y Vsch y concluye con D•. José Velasco Aranar, los cuales
.~~n doo.arados aptol pira ,1 aecenso "1 JOn 101 ~ás aQ:-
© Mi~isteriode D~f~nsa .
tign()~ 6il GUIj ¡'f>spetih'O(1 i!li1pj~os; debIenoo diefrui~ar en
109 qlla 80 lea confieren, de la efectividad que á cada uno
E0 3.l3il~na en 1:':. citada rolach'iu. .
Da rsal oi'deB lo digo á V. E. p:tí'S fijrJ. oonoch..uenta
y dElmás cfectuJ. Dios ;¡nal'eb.á V. B. mucho~ a1lí.la.
Mwlrid 2 de marzo 00 190ft .
PnJ;r,(t) PE RiVERA
Se1ior Ord()n~dor d~ P&gO:l de Quena..
Sefioree' Capitano!l g~neralQEl de la prb.nort\a ~eWlnd.tt~
enartA y liIéptbnf\ regiODQe, .
..u. O. tttllni 51.
n~!qción qlu se ditl.
~~~=---~~~.~"'~";·~:"·"""·"',",~=m"'-__N"'_"".......""·l:...--._~=.-,,==;,.·'"'="",;; ...x.-__......__·,.:...··n...· .......· ...t-,_,·...~,~-r~l-~,¡; ....~""' .... · • ..;~ • ","
I I . ~. '.1~r,'!llcc6 !J;\"tiuo (> sitll:L(ión !lcml!.1.. ,~oMBnr~ B qU,g s:fJ~t~~'ali"rC'~ ¡ ~.~:;,,,,:;.."; .• ,'.
I i ' ~ ..'..". t .: r,;:.- . ~;~::c:::~: I;~~q:;, }:o,t~;;,:::::::<:J~~~od;~~~~:~~~~ ~~ '!:'ülleJ... 1~::e~,~: o'0:0;
Com~.l,lld:mtG .. ¡T:¡.llen.s .h;] Mat~l'ial. ....•.. b Rsmiro Ol'tíz de Zllrute y Armolldl1riz·IT. coroneL .. ,,' 8'·!~~ee::::.! :.~;:.:;
CnpÍlún .• , •. , ACaOHUig del cuei'po, ..•.•.• » .Jutm Carrera y G,ranados ••..•.•.•.. , \'Comandante.... I
rueru ,¡;:lupornumemriO 'l.a región. .. » Victl)ritluo Garcia f3an Miguel y Ta- , " l. j. ,_
margo.......•................... faem......... ~4 l,lem.. '" ' .'
Idem.......•. Cuarto R~¡:;imientomixto,.... D Vicente Martí y Gube:onl1 ... , ......•• ¡[dom..•.. "" 24 í,ll'¡~ ... ' . :,.;.
l,er teniente... Batallón (,le li'(·rrocarriles... .. l) Vintor San Martín LO!!lída.•. ~ .• , ....• \CIl¡JitáU..• . • . . 81d6"1.•.. ;! ':':'
Id.lm..••.••.. Tercer Regimiento mixto.. . •. ~ José VeJasco Ar1\llflz ". ~" ••.•••••••• Idem.... .• . •. 24 ld.r.m.•• , ¡ltiu;\
. I 1
,. . .' ~~
PUlMO m;\ RIVERA
--........-
Material de ingeniel'od y demás efectos. Dios gmnde á V. ID. muchos U.!'f,0~.
Madrid :l9 de .febrero de 1908.
Indemnizac:oilea
_-.cz__!IiI;"'~.<lrI'J_'~--"''''
SECCi~N DE ÁDMINmTRACICN MIUTl~~
Clasificaciones
8e11orCapitán general de la. iéptí.Pl& r~gión.
Senores C~pitane9 generales de .I~s r(giooflR, B'llaafl'~.. !
Cananas, y Gobern9.,iol'a~ milItares de Oel1t~ y de Lle-
lilla y plazas mellares de Aldea, .
Sefl.or Direotor del Laboratorio delmaterhü de Iugeuieros"
Excmo. Sr.: En Allll'ticulo 21t del reglamento de
obra!i de IlIgAuíeroB, a.probado pór real orden de 4 de oc-
.tnbre de lG06 (C. J-I; núm; 1'18), ea prEceptúa qu.e en cada
CoroandBnci8, S6 redact[l,rá Un pliego de condICIOnes fa-
cultattv!l8, que regirá panl. todas las OOrall que se ejecu·
ten en dicha depeudenciB.
Dichos plit'gos deben comprender his condiciones d!3
10[3 diversu6 IDa.toadales de com,trucci6lJ, yo, entre éS~OB; los
el.o yacimiento ó prodvcCÍón local deben sar f:stu<1iados
p?,ra su ompleo Ó exclusión par la respectivo. Comandan·
cia, "mtilifldll en lo que 8ea nece¡'ario por el IJabora.torio .
dd material da IngeIlierc~; pero otroz materiales ~e ce.-
r{~(Jte!' general, tl),kr~ CDmo cemento?, udaltos y metrtle~, 1
por Wi: de empico comrm j tOfhs1as comHIldanei3s, pue-I
d~~n y q..bel1 8~r objet(! da :11: detenid.? y t:special e~tudio, Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tE'lld?(~,á ,b¡?~l d!:-
D.O encomendado á tO'ias nI a pa.rte ae a(Jl~elJas .oepen-¡ clarar apto para el ascenso, CU<\!ldo por aut¡!gue{11Hl.G,?~~
?\l?~jas, sino Feu¡,l'fdiz~,~o ptua i1~ayor ~1m~Ormlda(1 de J'respouds, al f:?misario de .gtwmt d3. ,l.," clrrse O. Cq¡;:j¡{~9
Jnl~!o y encf,wl?: da ~eGt!!t8i!(¡S en 01 r.n8nC1~nado Lab~r!1- ¡ BUZil0(jO y CarrlO, nor- l'eUiUr lns c()ndíCl()lW~ ,q'I"t~!d,¡":'.
torta del m"t6r!31, que cuenta CODo elmnem(l~ y reClHSOs ! milla el articulo 6." del roglau;umto de Cl¡:,slt1e!'tOllJCeo c~~
adecnadüB vJ ca~o... . . . j 24 de msyo de 1891 (O. L. núm. 1\15); o •
. En tul atenCIón, el Hoy (q. .q. g.) ha tm:ndo ti bum 1 De ¡'ea1 ordl3n lo .digo áV..E. par~.• 811 (!(}llUI11ii.r::\H\'()
dlSPOD6i': , 1y demáe efectos. 01011 gusrde á V. E ~ muob.t'))~ :;)1!cÍS~
1.0 Que por el Ll::bol'6tono del materIal de IngenIeros, Madrid 29 di febrero de 100S.
se fOl'IDule un/?, l'iíllación U6 materiales de construcoión de '
carácter general, talea como los cementos, 62faltol!l y me-
tales, que son de empleo común en las diver8e.~ coman-
auncias y dppendenoras del cuerpo, en oposición á )08 de
catáctel' loc81, ó sea loa de yacimiento ó fabric'lción es-
padal, en el término de diohas comandancias ó proximi-
dad de Jos mi¡;;moe.
2.0 Que por el mencionado Laboratorio del materif.'l
de Ingenieros, se proceda á la formt;.cit\n dfl losplh:gos
de condiúiones facultativi.s correllpondienieB á los cita'los EXOIDC:'l. Sr.: El Re)~Jq.p.g.) sr ~1~. Rf':'vi~¡" ::P';l1::v;{
materiales de carácter gerj(lj'al, teniendo en cuent.q, en las c/imi.iones de qr16 V. 1;;' ,1JO (;U',utu d. :)~;h ,l'bl¡"~;l::!"~9
cuanto sea posible y de modo que no reeulten perjudica,. en 15 de enero próximo paéa.1n, des"mf)d}~\d.¡¡,0. ~,} bi:!~OB la bo~!dad de los materiales, resistencia de las obras meSe! que S0 indican por 191 personal c:;~:-~il)l'8Eriltéo;I~' Iy,
y recuraos del ramo de Guerra, los productos de nueBtra relsaión que á continuación Be Ímel·te, qua ?¡m:~n¡;z: e~?
industria nacional en Su. estado progresivo actual. D. Martín Aoha Lll~carlliY y conclu¡6 IXíL' ~j. t<H:,;;:": /,¿...
. 3.° Que una vez circulada aquella relación de mate· varezVelluti, declarándolas indlJmll!Zab\);.') o¡;(;)." !oi) ::;"::'0~
rlales á las diversas comandancias, se encarguen éstas de fiC!OB que sefialan los 8rtfcmIós dGI reglt1,r.ll0;:¡~O que ;~D: fa
aplics\r el ar~íc;:¡,lG 211 cel reglamento da Übraa ñ los de- mIsma se expresan. .
:.:n:i;;¡ ¿nll~?;,'ip,Y;;;:l, lb Ejes. !OS de carácter local; y . : De real !ll'd~n lo di@;o á V. E. para 811 G(,IlocL:Jjp,'!~:; y
. 4..S¡G!W,Q .,cflhve!U.8::lte l'eglamentar en lo po::oxbla y ~l' fines conGiguieutes. DinEi gnnl:de á V• .rJ. lJ.'ruo!J.,.", :.,,~.(l.l~~o.!' :mr.t,¡';'WCjÜDü~' :b..:';:el'ontel9 3J. proY3cto de ubras de Madrid 29 de febrero de 19O5.
cem:-)~:J.~o D,l'm~"(o, ¡\, 1:'--: ,tjN.mción y pruElbas~ que sin men.. '.
gua (\El las inieiati"as Q<'l,E! d.eben resplandocer en lel! pro-
j:ectos, :f3Cili.t;l1. la adopción de i.'quel importante sistema .
<te cons~rucC1on,. y gam.'.iticen, baatn donde se pqeda, los Seflor Capitán general fJe la sexta ~g\ón.
resulta.dos adversos á qua el miaron puede dar lugar, se
enc~ml~ndaal La.boratorio del material de IngenisfOs la Se110r 9rd."o.ot de ,pIiWJI de fiuetc'fU,
tealImO,l6n de l0,S,estuW!lll con,dU,cantes á aquel =,b et~•.
De teN or<le~ lo (\lgQ á V. lli. pf/;~l\ .U COD., . ~eDto
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E;¡¡:CIDO. Sr.: ,El Rey (q. D. g.) se ha servido e.pl'obar las oomisiflnes ds qile V. E.
iH6'1l1lenfa ti este Ministerio, en 10 de enero p.'óximo pasado, desemPfltladas en
:;:J el mes de diciembre del año último por el p~r8on~1 comprendido en la relación
~ ~U9 á continuación se inserta, que comienzB con D. Felino AguiJar Hipólito y oon-
oh,ye con D. Agustín Garzarán Egózca0, declarándolas indemnizables con los hane-
icio3 que selalolos artíoulos del reglomeuto,que en la m.iallla se expr5san.
a.
<D
De real orden lo digo á V. E. para su ccmocimiento y fines {}anF.liguiente3. Dios
guurde 9, V. E. muchos afic$. Madrid 29 de febrero de 1908.
PFThlO Dlil R!YERA
Sellor C~pitán general do 111 quintt:!. rogión.





























Belaei6t' que se cita
NOllBREf;~a,~e"tJ&erpo~
8~S~ I
S ~~ g PUNTO
~~ ~; 1I <Jn quo princIpIa en que termIna ~ ~~;.;::: de ñU do~dotuvolugar ComIsión confei'ld.\ _ ~
On>e,3 1 I I I o:- a:; ~ .rosidencio. 111 comisión DIa ::Iros Aüo Dill. Mes .~o :-
1'-10-',,- - '-'--1- - -- - -'-1---
n. M. del Ejército.••• u •• "'I~T' coroneL •. D. Felino Ar;uilar é TIlpólito •• 10 Y11 Zaragoza •.•• ¡Jaca .••..•....• Form3~' p:J.rta de 11\ junta (1<, " I .., 1 . :~. ! ..,
. I defellsa .••• , ....•.••. , •. '10 (hebre. 1001 ~1 ulvore.llllOIge~. Inf.a de ~alieia ~!éd.ic? 1."... '1> Cáudido Nll.V'ano Vi~au~e lO.y 11 Idom ¡Gl'aus..: Rec~no.~erun oficil1lde laB.R :~ ~dern. 19t1! 1~ ~d~m .! 1907
~>.R de Huesca•••••••••• o.' C:Plta~..... "B.alt~?llrMagllllón BU~lla.... ~!i I!U(~aclJ, , . ;B~j'~IHJtrO Conduclr cl'.uualea,......... ,l~ :(h~m. ~90 I 23 ~d"m .,1907O. dePamploDa•••••••••••• /l. J:temente. ~ SatulloMelgasaPéroz ¡ 24 II&nJplon:L ¡T.lblla ldem...................... .. luem. _Il07 3 ldolU'l Hl07
II 1" ,Elmiemo.................... 24 ¡Ideul Ide:n , ldom 28 ídem .11907 21l idflm .\1907
lcoronel. .... D. Ricardo Moltó'é Izquierdo .. 10'y111. ;.l'.eg, Lanc. del Rey 1.0 de 0:\- Ca?itáD..... ) Jos.é !,óPBZ Gnrcía.••••••••• 10 Y 11\ r • lAsistir á ,IOB funeraleFl de l~ . I n ~ 1 . 'Jt¡\'le"ill . . OtIO........ ~ LUla Diez SlÍnchez 1. OY l1\ze.ragoza.••. Madl'ld......... Excmo SI'. 1'. Gral. D. Juall 2\1 ¡dem .1 l~O, i ~. 11 I1 • • ,,. l.er telliente. ) Andrés Herrero del Cor.al.. 10 Y 11 . .. Control'ael'J',1:utínez. . • . • . • l' ,2.0 teniente. ) Luis GODzált'~ Barreras .•• , lO Y11 ' . ¡
p.•: Depósito de sem~ntales•• O/Méd:O mayor ). Pio B~ezol'!a '!'ablares 10 Y111 Zaragoza Grll.~s ~econocerun ofi~i.alde1,3. E. R. 14. ~dGm '11907 15 ~Ucbre., 1957,
7. m.~Dtado de ArtIllena Médico 1.°.. ~ Luis l'el'llández Valdorrama./lO y 11 Idem Huesca \ioclll d~ l~ CO.lDmón mIxta.. 11 ~dem, HJ07 12 ~dem . i 11107
A.dministraclón militar OJ1cIlU 2.0 ~ ÁguetínGarzl1rAnEgolcne .. < 2~ Jacu. Ide.m Cobl'ltr hbl'RDuentoa 1 ~daU1 '1'1907 :l ~(!em '1' 1907










o Q. ila~. 01
PRIMO DE EIV1l;lU,
-----.
• ' L '. ~.'~:
Rclaci61Z que se cita
" ..
Mad.rid :>.9 de febrero de l~OS.
Excmo. Sr.: En vi.sta del'esnrito que V. E. dirigió. 4
f'l'te Ministerio con focha 18 del m\-lS actual, referente 8,1
f; bs.stecimienlo de ha.rinaa á ,los establecimientos admi-
nistrat,ivo" de suministro t'luclavarlos en mm regióJJ,el'
I{c;y (q. D. g.) h". tel;ido á, bien disponer qne por la Fá-
brica l:llllit.tll' de flubsisteneia'5 de Valladolid, !lB remesén
400 quintales métricos de dicha ll.rtíau!o al parque de la
mism'l plm.,;,~, con objeto de cnhl'h' las atenciones del ser-
vi(:io y leí UFsto reglamentario; debiendo af.;jctal' al ca-
pítnlu ,¡'.o, lIitículü 1.0 dEll pre,;upuesto vigente los gastos
que S8 produzcan por consecuencias de esta remesa.
Da n:a.l orden lo digo tí V. E. para su cm.lOcímieI'lto y
dewás efectos. Dios' gU!'1rd9 á V. E. muchos afiof¡.
Madrid 29 de febrero de 1908.
¡3etii)j'ES fhp.Ha,'-.ee ~Hnel·!>.d{'s d... lt\ cuarta,· qu:nta. y sépti~
ma re~~iona:..., Ordan/dor de pf.1goB de Guerra y Dirsc.,
toreo de las Fábricas militares de BubEisten()ia.s de Za-
ragoza y Valk.dolid.
S9ñor Capitán general de la séptima región.
S$fím'::l!, o.denfl.dOí.' dA pa;,;os de Guerra y Director de la
l!'úbd¡;tt militar de subsiet~.lllcil1sde Valladdi1.
.,
.~ eas Jij diehu SJ:ticnlo á los establecimientos qu·s también
g{~ d'ltal1im, ilon (~bj6to d~~ cnbril' las atonchm~s del ser,..
vxcio y repuf'sto regbmentario; d.!:b;iendo af~cta¡: 0.1 Cll-
¡.;ftiúc 7.'-', ~wt. 1.0 d.el p!:'e!li1pUf;~to VIgente, 108 gast!:5 que
i;~, '01'()dlYGC~6lli)ürC0l1s0cuencio. ~j,:l e¡¡;tas rsme!'lls.
"J)~ \'€Hl m:cleu lo digo", V, .11. pa.ra zu COlliJ:eim.ientf! y
~J.;mi"fl dec:.tos. Diol:' gus"a~: ¡'j, Y. E. muchos i'i;ños. Ma-







¡~la:¡¡:id 2',1 de iel1l'ilJ'u ¡le 1!l08.
~:~":¡)0rd~Capi.tsne;;¡ f}~!l~'{'f(L·].,! de J:,. quinta y séptima re-
~;:lC::~cajt ()rdf~~)ad~).\ '(~8 p;;igvn dt:: <:h.l~?rr~), y J)ir.:-ctD'1' da
};,,; F~h(it.~H~; ¡IJH~tg¡e<l ,lb lóubjstlillCÍtl8 de Zar~go:lit!. y
_.~.,;...:::.....~•.:.•.•..:r-.:--:¡;:=...." ....:;;.: .•,:::.~-._.:=-: ..~,..~_~_1__' ~.. te< _
¡ I IIAJ:ÜNA
• j~~'¡:;;;Nl11l1"'II'oa roce~tore~ -1 Quintales mt!•
••••..,-•• ''''" ••• :o.o:. _'",:..:; •• ,....! -.1."""""';.:.oo._·~. I _
¿i.';'i·.:;gC;¡;".. >., •• ,1 F".l'!':uo de\T1llenc!a•••••• ~ •••••••
:h,·.:¡~ ,. ,'. ,; ••. , DopÓ<'lto d(i ¡,licante••.•.•. , •••.
Iú~,¡,)....•.•• , •. I'Lll'q1".0 üe Cartagena .••••.•.....
Vt'.!!.11doJ:d .... " td,,:.~ de Va1611cla•••.•• '" ..•.•..
r.',{.r'¡eo. B'.; E:' v¡~ta ,lel C:'!crito qua V. E. rliti5ió á.
n:te :'\r; ini¡;ül:ÍO ('00 f~l:ha del 1t del Il;lfl"i actua 1, rdel'ente
id all».~t\~ciul1",ntodebadnail á. 1U'l establecimifmbs a·{·
¡,;Ü.I;sf;mt:v:,i'J de i'llIIÓ,i",j;)'I) e:.l(;iavad<a en eea r~giói1, el
H..,y (11' D. g.) h'~ kLido ú!ó:n dispoutr que por la 1!'ilbri·
!fi!iC;:ji;),~: Ji: HÜil.;j~t.mehs rb V'd !fldo1iti, se l'el:otsm 200
()uilJi::1e-'1l métl'Íúljí:l de diúho artínulo al parque de la eo-
mili:!, y 100 quínbJ1€8 n:étl'ic(ls 01 de Vigo, con objeto de
tuiJri¡' las 'atenciones dt]llltlrvicio y repuesto reglamenta·
;tio; óebiendo afectar 11;' cmpítulo 7.°1 articulo 1.0 del prr.-~!n~}n~:r:;tü vigt;:nt~~ lOfj g-~¡;r(0:';"qlle B0 p~'OdUZCH.U por co~.se­
:"::~6}~~~:.;:t ds .a:'J'~~ rG:::Jcfm~ .
-;:..<..' ?'0áI' (n'd8~G ID rl.Íg~6 f. ~? E;~ p5J:~ RE '-~[j:rr {~1.!.u¡t.";:.:J()
"í' ,h~':!;:\~J í1'Jf,~eÜ)0. Dia-i; gu<ml¡;; ti V. R. :a:t.'c1Cb.i)lí H.ii(}~:.
r~:¡~df~~¡i~ ~;:};~ dc:~ ~::.:'};¡,er:;.~ de lüOB.
Ci5L~~J7~~~~j~~:~ '~I}~~~:i~;~'¿~~~~:{;~~:;~ ~~:G;~': :i~;~:;;t~t;~ J.
é.:~)::5,~i~je;j~IU!ú:.}.\~~ de :h¡'\!!~~l~~ (~ lo§ ~&it~blec~illio:r;t;j(1 iutU2J.. i
~:~~(j~~~.':~;tj:·7~'}fJ ii~~ Sl.lt.n¡rj.s1i!'(.l ;)n:3l~o;}"rAclo¡¡ t;n ~~S~.~ t0~!Ó:~, 01 ~
';:'::;;a~~I~~Ú(~~~~~a,~;~;;~~~~~~~~~ ~~~~~;~j<,~L:;:', Y~~'~l?~f~~ ;\i.
.. ~(¡;;, ;j~ ~T.;(l~2t;¡;; nc".;¡riM.H,12:Jl{U, !i0 oxectúen If:S relliil~S~ de
,::k~:.,ü ~::¿,i{j\]Io ~. le: est;:¡:,k,dml¡sntos que tambj·l~l 1'" :18- !
. . !:1~;i~;~~í~l~~~:~r~~¡:~:j~:~~~~~'·r~~];'r~:'~~~ I
P;·)'.;;ü1.:.;n.ll p0>: (i:D;;~,c.wmci¡¡, de 1:9ta:i 10m8~ar,. Ji
.' .:t\; .""'í:Jl.m~den l'? :ligo a V. E•.pf1ra~u conoeimi:m,o .
Oí 'J.'j~';lí!", tiG(:tG'", 1)Ké; guarde e. V.. In. .!'c\UGh(::; 1!.f.\.Of!. I
~:..::: ~.~d~:·~l;.t ~.~n d~} i¿~b?:(n'n dJ.~ 1909. ~
.P.Rr~w DE {{l,¡,gR" ¡l' Fá"::G:"II:~' --E-~-t:t~h-le-C-im-. i-c-ut-o-s-!,'e-c-ep-t-o-re"s--O:---IU:-'l-.U-~:\-:-
i QUiutc.les m~~.
--_._------- ~---- ---_..-.~
1 Z:l.l'agOf.!t ¡Parque de Palma de :\lltl1orca 80
¡ ldem , ¡Idem de Mahón................. 120
1 Vll.llndolid ••••. \ ldem de Palma de i\Ial1orca.. ..' 100




::i.i,ti'}¡' C<~pib\u g{lil~l'Ú de lt1 octlwa r~gjóu. ¡
~~eflo~'0~ Orde~a¿¡or d~ p~go;.:¡ .d? Guerra, .~liP:¡tál~ gene,~í~l I Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) 3e ha ee}:vido m'deDar
dG le. fiepílma reglÓn y ¡)n'\:lctor <le li.J, .l!'abl'l,';a mlll- 1 se efectl'ien los transportes del material que á contínua-
'i'>.~;" ÜH DU.bitilltO.1l'JíRS de VaUa.doli1.. .... ..,: ',. ...•1.· cíón ae ·indican. . .
'; D~'r¿aÍ, O1'4<1D lodi~o á V. E. para. su conocimiento y
.~.."..r._ .' : fines C9n<ligui~ntes Dios guurd.e :.l. V. E. mnchos ano!'!,
. , .M.!I,dl'id :~9 de ~'febrero de 1908.
:hi.~elll(j.Sr.: En vista del escrito qué V. E. dirigió '~'~l' ' ~ PRIMO DE ~RIVERA
€:¡;te 1.fínisterio (,'00 facha. 18 del mes ACtual, ref(lrent~ 111:ah~'.bt0chnif:nto de hat'inaa á los establecimientos admi- ~l'80fl.orOrdenador de pagos ds GÜerra.
!Y;~Jt:::ri;h7Úi3 lk, amxih':'!Eif.!o ~meJg_Vl1dtJf! el': e8B legión, el '.
Re'] (q. D. ~;.} ba knidG á bion dispon:lu', qne PO? ¡ss ft-! S:~l'lt1fe~ C2.pit:"iUE8 gonerfl.le!'l de 1;;:, primer~., to!cerfl. y r;;~x"
~¡¿~;·~~j~~i:er~: ~j~~~i;;~~~~:~~::;:~~:n~a~~!;~: i'.. ~~~~~:itJile~ Y' d~ B~1~ti4~s y ~tGt¡erlladGr ~iiit~r ue
~ 15 ene de 50
D. Q. 11\\m. M Um~rz(J 1905 t)~"j
':<.~~~':i,'C':~~~.t¡;; ..:~:":'::';::'~~~~-:"""'~~~~~""".I!~:~ ..~~~~.~~~~t.;'..l:.~'':::::::srI.:-=-':''7!.'':''~~~~~~~:'~''~~~~:~':-:"$'.:-::~.:~.:';:''.n::!;.':':::-:'-:J.:.~:::...?':!.~~:~_~:r2·:l:.:;~~:~::~-=-;:.1:'
~'-'-'J."'=!.-::&:~~~~-~~- .....~".~-.c.-·.:~;o; ... ~:::.. ~·-=;;:r.;:..·_~=-~:.::::::~=f=:..'-!':t" ..:::.:.·..:::-==:.,;-~--::::~~.--~;~=-::'::':"':='~"~''='''.~:-~':':-'"''::::"" ...-~
:E.¡¡tablceimt~nto r.l)lnitet:t~ 1 I;Úm:llO"i clu<l de flfGo!;<:G 1 Egtalll'JuimiNlto ,:o(;o))tor
__~~~~c'=""-"~~'~~I~~,-._-.-.-,-=----,--.-..."--'~"'""-'."""'" o~··'··'_··"·_··'· __ ·I_·~r__ ''--.--"'-' :..:--:~-':~.~.~.~~~-:
IriÍn.-Comisaría ds guerra (1.3 tmns<'l ,. ..' L' .• • {1. ....f.eCia.Oí.l.(:la ,~, .:'" a. u,e ,.l:n·o (::il.UdrlH), .~
+ d fl >-l b" tián' (,n Cl',mlOn au.,om6vll •... , ..•••.•.•.••.•. , •. , • \ d!Sp03lelOll dn la C'lD~lS!611 de expenen-por.e~ e, an. ",e "B • • I r .ciaB de Art.'"
T 11 d '8"" d .Á t a (M d"') 12 aparatofl d& puntería, mo<1elo Ml'.ldonll,do, p~míi'pl'.rq \U, de 1:. cOInél,;ldttncia (l.e Artmü!.'f.~, di;a. er e pJ CJ81lln e ,r. "a un .. C. H. E .. de 21 cm. • • • • . • . . . • • • . • • . . • • . • • • • . • . Ca.rt~g\ln~.¡,
Idem••..••••••••••••..••••••••..•.. 2 1clem id. para 10[1 id.em de 2{ cm , ••••••• , ••• idem itl. (!.H hl, ele 1bhón.
Id!lill 2 ídem íd. par:.!. lo~ ídem de 30'ó cm Idero fd. d~ !.t!. dG CSiltllo.
1.A sección de 13 E. C. de Tiro (M3d:dd),/"Cn juego de CUl:.tro gOllión~stl'O:J y un f.nt.eojo ~iO' .
. niow6trlf.o de batería ......... , •....•• :, •• " •• Idmn fe. da IIL de fJall·S!$b:l.'1~i6.n,
. .
~ -=;""""",_""".."_.",....",,,,==~_~::z::- -"--':;'''P!;v---.-=.~~~~-~.'UC-:- ...,~~.~~~o:r'..::::!'
Pnmo DE:RIVERA.
Se1ior OrdenRdo~ de pagof; de Guerra.
Befiorelil Capitll,nes gen{ilra.los de-' la cuarta y Bex~e re-
gione!,
Excmo. Sr.: Visf;tl, h instan.cia que V. E. cureó á GSl.:
to MinÍsteflo en 1.', del cOrl'ie::l';8 !!18¡¡, promGv~cla ))01' 81,
s?Ida~(l de! l'~gimi~u~o, I:!ants~'í:1 .. 18~bfjl n, :::lúrn~ 32: ere
BltmW!.f)n ü.6 .hcemna ~!lm).t:s,rh~, 8. 19se ~~;1.'.i·tm0~ Urr¡v;1Z1z,
re6id3nte 00 Vs.lIaddid) ell r,úp!icr, (~e qu~;;e tecül;c~d8,
el ingrm;() en la. resel'vr. gra,¡-,uíí;a fo.enlt'.üiv~, <:1;)1 rUE::-'pe-
de S~mid~d P51itil.f, por .halb.::'fj6 8::J. ;~üH)g).6TI rlel Wn10 da
EC~Jt1eiadü en MOfhJi.l1a v CirugüL 'el nC,v (o.. D. g-.) ha
tenido á bien d.ispon9k· q~!e el :::;f.0~iél.G s:"lJ.2ado· ügw:á co=
mO:Bédxcü en la citad:1. ¡~23r'Ú ie.cnH~t,;v8, dtI m,<mcio-
nudo cuerpo, ,,011 ;;\rr(lglo 1). lo Im~V<3r;ic.o ~iJ. (.:;1 ;;1,.. ~.; 2, (¡ 0.81
regl:.unr:nto da dicha ;":"Z81."!a, ;?'''':);i~:;bD.¿Q DCir re~l o:.:de11 de
14 _1" """"""zo .:J., i <1'7C: (/~ T .~_~;o~ .,~; l' ,.. UÓ ~!AI.. u,. -o ~ 'ti "-'.~. :_~!..:J,.¡. ~.r.J....:.. ~o
De l'sal ard.en lo .1~go á \1, ]':. pa;':,: su CG:~cci.D:l.ierr~i)
y dem~s efs(:;to3& ~}i03 gus:i1c1e á ~7~ I!~o ]1l11C!10~ ~~:!:1G(í~
Mv.ddd 29 de febroro de iB~8.
~ _~-···------;;;W'~~~~Dol~=~~..%=--··~
-slnbla cl:ll·lleu'to I I J~sta1)leúhl'.i3ntn
Jl. nl~iteute . i 2'7'ími)~o S" r;!l!,e uo t,h'~to~ I reoopw~'
~ -----'---1-----' --,._. - '''--1'i :2 t~blel'o¡: de batidore¡;•. " , • ~
\' t'G !d::mJ.. para h~::-cmj~nt"!J•. ~
'- 6 I.abmeteg de ,llalle.!! ••• , . A
ro 8 tenazas ce ;)oc~. pla;ua Pl'.,"::ln
~ • D:1gterOs •• , ••••..•••••• , ~
IDepó8ito de aro ,1 ~de:n da co~'::: ¡-em:.:.ches(Parque rogionsl de. t ' 111.dem de 68tH)..l ••• , ••• , •• \. Artiilol'ía de R,' ....,,,.. ~~m~n.o üo 1 íuem de piezas. , ...•••.. ! - -- .. ,.. 1 ..., ' \tona...•• 1l"te8t(;:l:G~' p~"IO, h2.tidor dtll lOll~.r ti .l!~llc, " .. , \\¡ . U1 tlJel°« do acero...•..••.•• "
:¡ .H ~ íd~~ ~ifel'l!!n. tes "lij i b u~:.04:~~~o ~ ~ " t ( o
~ \ 1 ioom g'·$,ndr.:: .! •••• o ••••• iI Qft--=U~·7= :S:::~~:;~;.~............~=-~'~'~~__~.rn'O







I¡ Exomo. S,'.: Vi.t:~¡:~:::;:-o,. v. E. tU"". es·
t~ Ministerio en.15 dul CO\'1'30nte :~U;S~ P?on::ovida por ~lI 8)ld3d~ de laY~lInel'a ce::upr.!1Ül, 03 la h~'~g~~;9,:10 ti'O)1a,~




TranspOl'ie que BO tita.
ode





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido ordenar
S6 efectúe el tre,nsporte del matel'X!)'! qml ti contimlMión
se indica;
; De leal orden lo digo tí. V. E. paf9. su conocimianto y
demás efectos. Dios guarde á V•.ll\. muchos afios. Ma·
drid 29 de febrare de 1908~
-----..---··-··I-~<
3 alicatci.l de. boca redonda '1
1 cuchillo de'diontes..... "
1 ídem de rebajll.r •..•.•....
2 ídem diferentGI'l •..••.•••
3 ídem mecánicos •.••.••••
J. ídem pl!.ra cortar voh~nde-
r1\s•.•..•••..•••.••• , ••.
8 est.relles sueltas .•. , .....
1 grifo COll ruleta ••.....•••
2 hierros de tablar,;•••. , " ..
1 hilera dI' pr0sión ••••.••••
6 li~etlle de hllo:::o , •
1 macetll pllr:l. batir lana .••
1 martillo con mang-o. de
óbuno, .•... '" .•..• ' " •
, 1 mllrtillo de ~cero .....•.. ~
. ! m:lt~rlejo soncillo •...•.. ~
. l. msd~a luna....••••....•. !r .
D. 7 paracuerd~s ...••••.•••••~
epóslto de al" ,1 picaueros de robre ••...••. Parque regional de i
V.~m?Dto de 3 pun:mne¡; cortos. • • • • • • • • Artillería. de Barce- ¡
I 1)1'1:1....... 17 ídem de ba15t.e21' • • • • • • •• lona. ,
2 ídem de clavar ..... ' , • . . 01
7 ldom de .mano.•.•.•.•...
2 ídem gl'ue¡;os finoll .....• o
H ídem lnrl,oa ..••.........
1 rebajador de cantos .
:lO recnchid~reB da hi<lrro .•
1 recuchklor ........•••...
1<1 ~egladcl'e~ de boj .. , •...
2 ídelIl do dOFJ boces .•• , ••.
1 ruleta pn¡'l', ~ut\r1!iciono!'o¡'l
4 Sl!cabocndoÍl ,
¡¡¡ídem do golpe .•.•••••••.[) ídcJn de he1'ÍG~fl.......••
1 ídem de ídem (ji.U~~o) •...
1) ídem de mallO ..
20 ta~l~s de COB~~'p~;;g~~;':
niClOnel'Oll .
6 fdem para ;;¿o'';a;: ;;'~h~:
d '" '"oe .. ~ , , a • ~ • ~ ~ •••••••• ,
ISl"si6n del título dEl liconciado en Medicina y Oil'ugía, el
Rey (q. D. gol ba t<3nido :i bien disponer que el referi-
do 8otd~,do figuro como E!éó:í.co :m la Teseryl.l, f.wult!üiya
.de Slinid¡Mi Militn:l.', con v!'!,;:eglo á lo prevenido en el aru
tílmlo 2." dE1 :reglem:·mto de dicha. r08crV3, f'prcbado pcr.
;¡:eo,l orden de 14 de marzo da 1879 (C. L. núm. 121).
.ne real orQ"n lo digo 'á V. E. pnra eu conocimiento
y demás efecto!!o Dios gUBrG0 t'., V. Ea lJ.lUch{fa e.ilolil.C'.~
:Madrid 29 da 13bEG~@ de 1.908. .
:m:l'::cmo. Sr.: Vista la inatencia q118 V. E. cursó á es-
te MinistCl'io en 19 dal corriante mes, promovida por el
:reclnts, en 'lÍtm:eitn de excedente de cupo, del la zona de
1::;. Comtle, D. [m'lé¡B.IB GC ¡es l~¡'mjs ,} f'a!m'í!o, residente
en SBDthlgo, en :,úpi:ice. de qua "8 le concQ,eia el ingreso
en lfl, reservó!, gmtnitt: facul~¿,ti"i7r,del cuerpo de Sanidad
MíJ¡'~a:r, pm' b.¡dlrin'~Je en po¡¡sBión I'lel titulo de licenciado
en ?>iedfdml, y Cil'U¡,::il?" eJ Rey (q. D. g.) h2 tellido So bion
c1isp0i1er q\Hl:al l'eÍ01'iao Ji'eclata Dgure como m~dico en
la cit!úl.a ~:(;S(?R''Vf:'. facuJ'!:ut~.\7~), 0.<:;). mencionado CU9l"pO, eon
:.',1're:;1.o á lo prevenido en el al·ticulo ~o o del reglamento
de dicha ¡'es®l'va" Ilprobudo por ¡:c:?J orden de 14 dG mar-
Z()J d.o 18.9 (Co JI. m'im.. 121).
De red ü¡;'flen ]0 d:;go :1 V. Eo pm~a, Gu conocimiento
y domás eio[Jtoso Dios gna:i'd0 ¡J., V. E, muohos allos.
::Y1o.d;.:id 29 {l.e Iehre~c {l.e 1908.
¡f"'" :f"; "' . !Ir .. ".,..(,':; [..... •~Jj]i~c;~~,] ~~G~r~r~~t~o18 ~ ¡!~K~;'Iar~~::§ ~
CirCf!la.r.Excmo. Sr.: Vist!:', la instancia promo- ¡
'\i'iun, el 31 de ago¡,to último por el comnndantil de la 1
GUIJ.rdi(l, Oivil, ftOtirado, [l. ~'ammdo Ca!!ad~.lópel, con do-
midlio on 63ta corte c~Jle de A~1gU8tOdé !i'igueroa núm. 9, !
principal, eu súplica de qne se le auxilie mcml y mate- í
l'húm8tlt0 p~i.'a poder c:mti:mmr la publicación del atlas
;¡)stadi8tic~ .de Espafia, titulado (La producción nacio-
lG¿;b, el Rey ((~. D, g.), da acuGrdo con lo infOR'IDlldo por
Iv, ln¡;jpección gmen;,l dt, bs EsttlbiGcimi$ntl Bdo Inetruc-
c1.6n Ó IndtJatriH lrúlitar, so ha servido ¿eclarar de utili-
G9"d pll.ra las academias mHltsl'fS, colegio8, escuelas, bi.
'bhctüti18, ¡'¡)moDt~~sl dopÓsitos de sement9>las 'J cuerpo de
AdIDhüstrü,cióD, el expresado atlas, el cual podrán ad-
quid! vo!v..nt:u~iamenteli'Jil cito,da,s dependencias.
© Ministerio de D.efensa
De real orden lo digo ti V. E. para BU t'Onocimiento
y demás efectos. Dios guarde tí V. lb. muchos an.os ~
Me,drid 29 de febrero de 1908.
Señor •• "
SECCIO~ DE INSTRUCC!ij~, RECLUTAMiENTO
y CiJE~PO~ rmn~fU~i]S' .
E'il lo"r.res~mas
Excm0. Sr.: Por al M5nisterio de la Gobernación, en
real orden de 24 dEll mes actual, se dice á este de la Gue-
rra lo que sigue:
c8. M; el Rey (q. D. g.) ha tenido i bien admi.tir la
dimisión qua dd destino de In'~pactoí' Jefe dA Sección del
cuerpo de Vigilaneia d!:l Bs.l'cel<ma. ha presantado [l. Ci-
t'iR::O !¡O¡at~'t6 Oyarvida, qu~es capHán de lE!. Guardia Civil.»
De real ordtiu lo digo á. V. E. para BU conocimiento
y demáa efectos. Dios gue:rde á V. E. muchos anos~
Madrid de 29 fobr.ero de 1908.
Sefior Director general de la Guardia. Civil.
Sefior CapUáll general da la euarta l'egiél.l..
Reüenciimes
Excmo. S1'.: llellándose justificado que los reclutas
que figuran en la siguiente relación perton~cientes á. los
reemplazos que se indican, están comprendidos en el ar~
ticulo 175 de la 'Vigente ley de reclu tamiento, el Rey
(q. D. g.) S9 ho. SEll"vido disponer q'i.1a se devuelvan á loa
iniai'o~adoB Ius ].500 pssettJs con que se l'6<:Umieron del
servi!:io militar ac~iv:o: ~egú¡¡ cartas de ps.go expedidas
en las fechaE', con los números y por 1&í3 delegaciones de
Hacienda qua en la citadg, relación se eX~Jr(~san; cantidad
que percibirá, el individue que efectuó el depósito ó la
persona, autorizada en forma l€lgal; según previene el ar~
ticulo 189 dd reglamento dictado para l~ ejecución de la
ley indicada.
De Y(iaJ ordeD 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectes. Dios guarde á V. m. muchos afies. :M.a~
drid 29 da febrero de 1906.
PimiOD:lll~~
Sefíores Capitanes generales de Jo. primera, sexta, sé~
tima y octava regiones.
~efior Ordenador de pagos da GU6rl'8.
ae {l):don rlei 1txcmo. Süfí.o!~ íir1:;.rrIsti'o do 18, f+'1Jienw, Be pr,·
blie~~. á t;ont}Jvluación :2(~ls..!d6n de las iEdtas y b~jiifJ o0'Ceri..
o.as en la escala, genet8J 0.\3 8t~rgel)to:~ :f~l~:HJng;lnchJ.H~OS con
preuJlo, que han t~~llido lugnr en si ~JJ,6~J de Gll;;>rCh




l\'Iadriu 2\) de f~bI'CI:o de 1908.
s~m;m~ ~E e~H~AUJ~Jn~
rrem¡o~ de !'6:¡mgau,tha
C;ú'cul.ar. Con arreglo á lo dispuesto en la repdú, 10."




__L,_._. ~_ ,_~,",·"·.,·<._o." ''<'''''.' . _.,_,."_~_,.,to~.,·.,, .......
l
"1:-~ .;
."---' Ot,; a s
üag"l\(lorc¡¡ de '[. t;'l" 11\5 ,"') -." ó~' jI' .," :l
. . e t. nn ••. CI".;, •• , •• 1"'" t J.acal!O.t Uftll.rllXp ,t,ltO.:, •••• " •••• !. t ••. _~e\llra{ o .
.!~.1 tu S
6:i(is~5ta "9'aCi\nte tio se cu~re, á fin .(~e i~ l1.m?~·tiz~,n~1Gel eXceso uCJ,lus 14 piazag de 8a.rgcll~ús reenganchados con p¡:en)io que
en, como con"ecuenCla de la ülSD1i.UUClOlJ. (ta 19uul i.1úmew ü<l plazas en los 14 QOpósltoe de ):\ls,mm del ['·nnn.
~~~~""""~·"'·~====..-e",~i .. _ ~ )- ~~..::n=-=·=_=~i3Ai__._~~.,·.-.-~-.-.a_~
Madrid 29 de fehrero de 1908.
© Ministerio de Defensa
El Jefe d" la. Bccción
Ramón Gu,?'cia :Menacllo
r,
.), ¡:dilli8t~'C de Ir, Gnel'~'!l, el movimiento de bsjas y alt8el
<H.:tJi'Ú,h.8 CU la, E-scala de S:1I'/!,0HtOS reeDg~nchad\ll'l, du-
j:~D.te ..:1 m~3 de t;nero 'iütlmo (rela.clones nÚmE1. 1 y 2).





(H¡·(;nl(J/~·. OOE ;:·¡'.:.::,glo li 10 aispneatn en l~" !~gla lO.u, 1
de )9, r:23,l orden. d<j g de anm:c d.e 19Üt~ {(J. Ir.. LÚ:n. G), .,
Be pub1ie~ 6, cO:'0.tjmuc~,¿n, de o:.:den (id !};:;;:cm,o.5$:üo1:
nelacirJll 1l1nn. 1
Jf!;ja;9 !le sa?'gentos ,'eenganchados con premio.
¡, p ;
==-"'_ .........,-.,.....!.?':'_~.'LS"~-"'¡s....._c=---.l..-=======z=~~~~~~¡""-_~I~~....,="~~-;,;· ....:z:r.:8lL'"_.,='"""==__-:" CIl__
'. ~.. _.__~~~::~_,~. I__. ~ .__ ._..I ._.~::'~:~~_~~~ ...~____ Ob::::~:l~
'12,° :Ggi,m,i0n!o montado .. jF'nlncisco llamos Garcín. ......• , .. lFallecido , ..•. ,..... ..
1."·~ nepoHJ.to ae reZ81'Va•••• 1.Jo~é Carre1'3s Barguéf.l ..•.•..•.... / J _ • • Continúan cobrando premIo
9.° i.d~m ~d : i~'u~1l6rmo Gonzul~z Gop:)á!e~., .. ,. ,Po~ esc.ar" ?€stlllado~ en seccIO' fuera de la escala geper!l~
DepO'.ilto úf fleroentale"'.. .• ·m>; F111cóD. Seflul'" \ nea flkl'R de escn.a .•...... ) de reeng"ucbqdQ"..-.--_~~-~~.~~.I.·:_~_.-:~_,~_~~~:~"~~.:~,:~,·~~· ..~j~~_~~ ~,~J .. '" ... .~.
Reladón num.. E·
Áltas en la escala de sa,·ye·¡¡[os 'l'eenga1lchados con prelll.io,
(farda Mcnacp.o'
1908
Ci'rcl/.!tx'J". 1"]DD. O'~)j~;~o :::.?} enhJ: i1.' un~~J va(:ant{~ dü co~~ ....
?J{,íf.iJ <!'n..h.u~ t~C:pRS i.'.1. 1L". /·:;~)ier¿)8 da is Grrr.nanda=:¡cü:, de ¡\le...
~ilit;,¡ ~1 E::c?no.. tj.2'J~nr ::\í~njs~,j;·ti dé' 12.. \1Uel·r~~ j1~'J ~~8puesto
(~.n.9 !n~!'pllh.í~;3?J\i8 j2!CS :.~s _~~)S ~;.e~~·:' r:':'g}rnfentos G~j;~~08 -(:ie I(~­
~;;:1~1if:~t(){; DJt~j.íl(;·Ei\:~ j Si.,·~~~~ i,~inj~i$:'-l'Ü), sl i:jll:.""J5 suyns res-
~,o:~;~.~i)I~~;l~~ ~ ~;:f~~:¡~c:.~!(;~;~t~i~7\:}~¡r~~~~~~t'~r~~~~;~~~D;r~
;f-'.i~~;':Jr.G ~)H!:~ cn~J:i7' d~~l~lr.. ~:)j.az;p:. :~~ oOLl\~:frr~i~l$.,(~ 0l.1n ie
¿:~1,:,u'?3tG ;,~r: 1~ TGtll Ül'dtlIt w:-1c ~J. d(, e~1~)rC 'do lBHc
(C. I,. r:úm. 21'».
Maddi.:. 29 [le {;:;b':i31:o ~te 190~.
El .1 eft) u() la. SC(~(;iÓllJ
J~Bé Mat'vú
Circular. Exc~o. S:'.: En curunIimieuto de lo dia-
pllGsto en los &~.n:l'ta~os b y d de la ;'egla octeva de las
bstrueeim::.eg Gpt'(lb~dN, por real o~del) circular de 14 de
enero de 1904 (C. L. nÚm. 6), de m'den del Excmo. Se1lOr
1 ;~':±!Ji¡;\;rc de la GU0rra Sí'! publica la ~elaci6u que remite
1
1:, Jm.>ü1, OfBblÍ de Emgancher, y reengaDr:h€B, con fecha
! tt,l. del mes 0., tud, cie Dai;rgentos cla~itlcados para' oCl1par
\ í"lj;¡.:W, de i'8sng;~Hcha(':c5 con premio.I r\~9,L1l:id~J8 d~ f/~br~ro de 1~08.
El Jofe de la sección,
.1 Joaé Marvá
1




Madrid 29 de febrero· de l\JOS,
Vacante~ ~¡
Circular. Debiendo cubrirse en el quinto regimiento I
mixto dI! Ingenieros una pl&z~ dG ma6stro r,illel'G·,glmi'D.Í- .
eion0fo, dott\da con el sueldo anut:;l de l.GOO plJSeta3; de- 1
rechos pllsivos y otros, el Ezcmo, Setior iM¡jnür~ro ue la 1
Guerra ea ha sel'vido dieponer ::JEl nTIuncíe P:1!'2, ~JU. d0¡~iJ¡;. 1
publicidad; pudi(!ndo 109 mlf)lJ'mlSeS '·ntGl'Ü:'S3 ;?Oí.' el 1'(0- 1
glamento da :¿3 de julio de t 8¡,¡2 Cc, 1J, mí:x}. ~S6), qae ¡
estará. de IDt:),nifiesto en las oficiu28 de dicl1n %girr;.iGn~o, ¡
en los regimiento;; y en las cOl!l~1.ndanels,;.: d(~ In;:;~~T.liO¡'G':J; I
de los derechos y debaras qr:a ti({ifi'.m, L¡lj,j riciiGituc1(Jf'J, ef.1(jl'¡~ 1
tal! da 'pUrlO y btl'l:'. de los Íiltorecf,}os, ;:;zt';:SiÚl r,Ll~lH <'Id i
2J dol próximo mea de ma!'z~, en p:)fÁE)~' de13eiíar Cownd. !
dell'egimiento, dc gnltruición ea S~D. t~:')'¡)~',sti,d;G, ~~~cüm.p¡:;.- !
fiadas de l~ dO:~H'!~~~ntaeiGn:i '1i.10 3a i"enS.;~.3 el g~?L Yr.:¿ ó e}..i.
l3 de dicho~:,"gie,m<)nto,pudloüQO &fí.'" Úl' lo,:! que oeita
interesado jU7,gue canvonient'3~ y qUt> Ó;VL1.í::; p"''-'2. ¡l/);,'oclio
tal' cualquier circunstancia. ó hecho recm.113D.QnhI0,
.j'Hadl'id 29 da fl;lbrero de HJOS,
Eil vieta de Ir.<. ¡~staD.{)h" prolllú'V!tit1 pm~ el alumno da
esa Acs.rle:.nh ~. r;:¡gt¡el ürreu LutízC'., y óal certificado
hcuits.tivo que ¡;:e acompa:u!~, de orden elel EKGehmtísimo
SatíO? I\.J~lli:tl'o de la Guerra lo h~J:n sido Güncejj;ioil d0~'
!.!1eilOS de prói'l'og:l ¡j, lE"" liczneb par en:l\j,:mü t}\~::; dLh-uta
en ~,;go, " "
DIOS gna':e.~ G 1/. S. muchos ~nÜEjo ~¡(ciiri:i ~¿n de f3"-'
b2ero cl.(j lHüS o
J:;l Jcfú (1~ 1:.:. See~iór'.J
J~'!a:~:¡, i"'t"V6';''i'a




O'i:~"c'l~la/pt> ID.KGmo.. Si'~: ~I:::f~~~ (~GJ.:"S8~i~~~ SH ~j1\~1:CJ.!5 ~)n.
~t~t~~(~"~{;~~~~~'~~¡~~~~~'2;;:~i~';l~ay i1~~~~;~~,~~O::I~(H't~~~\s h~. c\:~~
r;~~n~~~~~;~t~a¡(~~~~2;: 8~(8~ ;;~:~; ~;~::~~~~' ¡ú~~~¡(T;; ~););;5~~·ti;. E~~~t
C~~~G~ y de L1 t~i.I~nto.
l.;íj!; iU'l,rH':Ii'{':S ·fJ~l8iyos Jo l'C..f-8J~'{·)!3~ia t3S EB:ti~.f:1I;.6n ~s las
~~~~~~':~~'~~8~J~~:~~:~~~~{~.~:::,:t;I~:'¡:\'~~~~~.:~~:~~;::~i~l'~f,~~~~~~.~~;'
(t0' l~s pro·;rin.,ch1}E; y at}Sc:.o in 'f~Cf.l::~ qt1.e so COD.Sígn8,D. 6r1 la
Bt.1goc~.~Ghi1 ;.'Eilaciól1, ent0udióudcso, qnB 16'.19 \l-Í:ldas dI8f¿'ll-
tarán ~d ben~(lfi(~io ~~i8nt?·li.h1 ec.:i:lG~::~·Yt:)D. [ln í;:.-cb~<11 oS':~~~dG v
!Oi:"¡ 11n31'farlor~ lli) uiordu:J. 1ft aptit~::<1 -~er;ai, y !'(';~~D€C~;O á l[ZS
p;_!g,~8 ~o.. i;D(~rtF.i, ¿H; :lh'J::'lG ~~) o~·U.end::\ J}oy IF1~ sol~ v.:;-z, .
eln'~'II~\~~G4~~~~}'~:~~)q~~e t ~i;'Jr:J~)::lS'~(;¡~\' ll~~~:;~~'~:~~;:;~jt~3;7
,.;;f¡~;ctÜf~ cOE~d~5tr;'~1:a.Íj·8~. ])iU~1 ~'U~~l'de t~ ·V. jj}. ill:.:lchOB uilo~ ...
f\hdúd ~~} d0 k:il'l;1':o eh ii1t18,
Bl Joro de la SciJc{J~:U,
;roaé )~((lt/)á.
1M ~1!"f,l)l ~ f'~~H'''i~,'' !\,,;:' ri"':¡ c, '."i;' kt ¡¡~ ~ ''';,,~':¡'l!r.t ..... ¡j ~,_~ l.,"~,,'JV'·~í '.l~t'_~_'_JI'~ ..·h) r:: .'"\I,~lI~:.!,,.:j-;,;.i b ~,:7
(~UEl1Pii J~~ []r~t·~:r~:>- [uE~
8ECGlO~ DE
V
En \7istl1 de la. h:~tl,),nch~. pt\1rcovic1¡¡, pn.r el r,lnmn'J (1..:'
de "lila Academia O. f¡'al1cisco Sa~a'iei',~ Car¡';!iS, y úel C{'l~·.
tificltdo ftlcultlltivo que /JO ~'coilljJañil, de on~el.! dd lI:¡we-·
Itlutí.imo Senor M.íuistro de la GUllrrtl le ha r,i'¡ü COHG0-
dido un mes de licencia p01~ entel'r::,o p1E:1 Barw·~(¡na.
Dios guarde á V. S. muchos Ulll)S, l'l1.geh:J.ci 2~ de L:-
brero de Hl08, ,
:El Jefe de le f'occiríu,
;/úan l'JeveY'i··a.
Sefíor Director de le. Academia do InflJ,:atel'ú~.
Et:crnotj SeftÜl'€B Oapitaues gen(¡¡:~\lf?~ (l~ 1/]. I?l'im~lí..a
Quattf.\ l'egtoues. .
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'!'ALLHRES DEl DEPÓSITO ,OH LA GUERRA
Dfr-.Uz¿:l ::H,..íie 2tJ;r~ro do 1{:OR.-Pt)!al'i:.~jo:.
(' "7) ~ " 't
.ni'-t-(L!}JO't (JUC BO (),' ,(1,.
~ .')~ -- ~---~... -'.......--;:--.,;~~~.yZ;, ...~_.--....'t:7':._I!::tL~'"'7.'..~=.:.l.':"""'. ~_~:l~;..:o.:...-,,·~~:~M __ .--:-:r.:::A::OIIo.~;""'_~!t:~_':...,,;"".J-·.-='~~.=-_-=~.....su:::.z~~_~ -'·T-·...,...,..,....~~~-c=:::::r:T~~.L::_...r~::=.::;::::;;;r.~.::::: ..~
,. _.~---: - .- 1 ' i' 1i Im::()l'l.~ 11 11 :1: ~ o~l!(;.ln."d ' _ . l'" , 1, " ..' • I -,-,.. ".' ., I ~. m, . ,.' .,.
.?l., - 1 ~..r'~n· .,_.,,-,,0 I ----~o~ . ·."lllI1C:c I roe l..s r.O--" " ll:S. ,.• ~GrJ••••. qu.. _. (L,o.•..c1oL' 11. ; ;lU·J'V;l"G!.i .! !:)
i ' E.a._.u;, ~ : auual dos pU.gH~,' lI;'~ v ;,Jtm-~ ¡;;;'¡PI.i~A";:; l:J.' .hgcielld~ • .. ~l • ~1
(f) ~U9" ~jO:lE"P..ti'2 .. tc~(.;o COlllciv.l de! '¡<138O leJ, Gotoc",; t •• ,.~ _ l' J).O:;O . 6.0.¡,. o::¡,,·,.'l:1b~ DE L'X; I;!~':-.m;~Lllor ~:~];l.::-, f'j.:'.t~:\G.ii ~. - . !C~l ~a~ hnó!.. ~ 'Y 1', "onc6do :'qcc ,:(3 10.f. JJ.A.í.a•.\ v(~ ..~gu ~. rJ.i Üj. ~1.:i:;T(:¡~ 1 <jl' (:i.U~J ~ • ij r;... ." ... ¡ .•".- .- ~-~ I ' .., . '(j •. , • I ,,~ .". ~OU",:t;.1 '." • '-'--'"-~~-'''~'--''''' e:.' !.. •• 1.:Q¡,;¡ J:a:..;:...~r:. ..'..~.J •. J,.1 1>r:t11\~"''r'';'/."., ¡'., u'' o . 1~~"·t~B.f'l 1l'O.~ y ... a Q'''''''''lr'fra-., '. (,l\U..... cU~t'r""~"Iu~n 1I ....._~· ....~ ....._~_·_· ..·_·I .. _.... ; ··I:"l', I 1, 1'-:
" .. ~""'~'--I ~~,. ov•• ~ ..""~~,,_.·V,,,"~··.. I--'-~'--'-"~' ,.. ~."".• u .... I le'')''''' , ,~
O :~1 ~%l;;;:W.~~iit{l ~ ' i. 1 '" I I I rJi!!. JlJ~t: ú;l,/J .. ~ ~Jw"" • :?l.1G~lCj ?rovine::ic I1 ~]~ I . 1 plas. (,"!J. Pf,rl~. Gl,..;. I j ! jJ •a. -_..... "."--""-----'- ..- ..--.---.-,1--:----....¡--.-'-:;--..., "-1,--,- /1.. -_.j--' --------, . 1----1-,1-------" ~ .u .• •• ....-I·_'-_·u..f,--'~l
(1) I ! 1 . 1 I 1I '1 : I I íp,'.~·'Ull"¡ll ih:Jl1,¡ f¡'
_•. 1, .. -,.-.".,. .·.,,1 '",'" - 1'".. .,"',<.- 11"""'" c·~lJl'lm.r;¡.l.l,ueh.,·- !. ,'1 •·~.)L~¡:'k-,a ..• •l.·;:"'~L.il:;.l":"'-'"~''''''LfI, I\ lJln. ! _ r.c\lNuel.J).::> mel.,Lrre.o::>loL.r. .. l.~r:-, O,'~ ' , ,'.2.'U.• ll.. 1. ¡ "i",eOJ .11.10.) lr_D"~0~YCl¡.,.\'.r.lllj( I"dl,' .l
""t, 'Z.}llrI¡ !., "...lm(s(!G:l~f~,J~3~tl;.W I[:lC:ll 1 . > ,2.0 ¡n,il'ate, D. 'f::l.n~~..".)¡"!~O;'~v~,e":! ':':0! co!I - ,1 > ¡I'd~m''''''''''''''''li :':j j'lliO lll~Oíl'(II~¡~~J.):,'~:::~.::::IdCJU ' 111:J..JI:.1 ~(¡,)
;idclll ••• ~ •••••• ' :: C'UI le' 13::US.L y I~lt!:~ c.l~ .I"l'0dr t:r .• Ht,el'l~~u~q:-::'()L:('l.'n.•• U(nUaIL(~t!:\~r~ ih: !,;:s~~'ó, }:rycr W~ :'hL-1 i . . . 1, . . '1 .. 1:,
J t ¡ 7.nS,n.y:!,()J.t(:D.~1:r.üyl..lnjn.J.1.úcl;l..,1.1:!á' Gr.., j I ~ :~~.lOH~ep!O ~flh~nr •••. :j n0ner.O •• HH}.::¡[d.ern ..•.••..•. I(l.'~:n •...••.. Iaom •••••• ,.,.~.n}
. :. ~ ~ ~.~r..r:~: d~ ltiS ).:t:=~~0.!:n~ núsr..;~nl ",~ , i (Cu.?)~t~h~: l't:t-i¡-~tlo.l:ÚU_ :(~~ 7~ (::·~ni:~m.~~l ;.11 1: . j1 } ~ ~.' ~ 11l)' "..' ..:; . fn/~;Il~b]IC11~/:\~(,cn·........... ~ ..• , .. . ," leldt.. , ¡ uH "1:(.1('0 .13 "U Ci.l!!,lo!O, D. )l:"-II,bl .,2;)1 t'"'( , : .- ,de"' " .. ; J,. "~,"J.,.. _~()"II<lt. 1,r,oI ." 1,•.11'''' I"'h HII'. 1,0":re.Gm:a(h...l>cl~;::,!~:~:,;~·;~·¿;,:,;;;::::::::::::::::iI(~l\m ¡ , ¡T.I?~;~)~<!~:~~~~,~.~~..(;,;;:~~;::j:;~;i;·,;d ¡ II,.,J i¡, . 1, ! 11.... l ..... , ·i.,.:·.·....~l"
I "._.. 1.....: ¡ !.l:ln:Jt~HL ..e, n. l-...~ !;.~!~l (::l~.lP \.lC~}!:'?I! :> I :. j 12.;' :J ·IIul.Ll H , ~ ;¡ 1 f, II·G~.rt..).).dn ••••••• IG.&.rIJ...•• I.1,~ •••••. (J_,.j .•l.d..••••• ~(:.,))
.:r,J. YlI'!:I,C·e!:,... ( • ES?emI:""I', ;:.• ;:Lt~¡·<:\, :i _~I::rd'~eo .... :"G~;n •.... ' Il:"~ t,':'I:elltp, rp~!l':l:j¡) ~O:.l .C". ·'G Cé:'ltl'l I '1 1 11 I! I l ' 1I 1 l\l(\S l 01 H1(l~(10 (le 2.' ~~:.lJel:tt), t1.ou l... I ..... j .. '... ... ;__. .., M...~ . . Lcrlauuc :1U:'1O;: y j:~ lJC::tl:.... .,. ..... "' raa¡ (JO!!·:, :> i !t!. J~110 '1::;tJJ. •••• :.c •• '1; l~l.w;)~·(l::O. 1-30(,1 \·f~lcl:(:¡a. ••••. o. !VnJm_:laa.•••• '\ al(.ll~d~.•.••• ,1(ti)
:i.dcm .... " ... u ... l ~ ~'t":;:;;:,~ :·f. ;,':r c:~: 1:~I~I~:~:'i:) ,1'i:nt·-:::H':. . fl I! í ti ~
'1" :;():.:l:~· .. ··••·•••· .. ················ll(lnlnoa~.~ ::. fCnpit:hlID T()~/.)ront:o:.:y<lh.::I:Lez.... '11i) , un]! > /l ·II(h~nl 11 2ij,llobro .• 1007'IIUCW •.•••••••• ll<1Ú:1l.H i1. dt'l:.1 ••••.••••.;
2<1. Dr.fe-eloll.3.... :t :::"1 -':;.. el.::"· ,: :'<1 f;rl.:·~\l(¡:~ :':u pc:e.:-i ~ ¡,,:ClI:...... '.. Ii dU~:~1 D. tTGan Tfi~:"S G:'~ 11 _11 W~i): (j0l! ~ II I ~~~, juBo l~~n r 1.7 juiiü I !! I ~¡
! I I I 1 1 lEtl¡~ ...••...••..•• ~. 10 ~ohrc .• lD07lBnrculunn.••..• H:~~·e.. ~lc!l:·, •.. :.nHr\~dü:l:'l. ··'1:
Jcl. Y.t1~''l.dc~i<r~¡~). 1;. ~:r':a:~c r:fl,'";.~ ~:-Kl AC("~r.H, Hu6r!'a:lo ;) 1(1(]l11, D. l7f-:1jch~:1(J ('Ül':~~u.io :ier:uinl.c:~,I G25 í emi ~ Jt l:~ j'..llio lfHH.. .••.•. •. . ~l: di('.brt~. JflO:t;rVuHtLdolitl. .•.. "'nl~ :\(i(¡:.iJ ..• : Va:l.ltclo! i,:~•.. [(~:)
..Id. ~G.l·,",i~ll7.P~...._ :1)." ":l:.: 1: ..A.,·r.(.J' ~:':l"l .![1.';:<~i'2 lt,·¡rrb';~.••. ~H'h'r:~;;'1lU.1~()lt6~l';.... .J (h·r.~ 1 D. rJ'{.ma~) ~\í ,1.1~íll ~i'U~'ll~C: •• J> •••• f {;2il: ODI'," , '.!;\ro:~tP.ll~O Nilitllr .... 1 ~7 .. l1lcbl'(l • ,l~U'¡1 Ze,u;.ozI1.. "..... 1Zu:,:.:;.~l,'Ztl .•.•. : Z::.re.!~·\lzu..... o ~[U)
. " ~ ~D.\:~-::~~·:!~:.-¡(·~·~<.:'.~r{-~'t"~:pll~1):v.:nt·J ..... 1H~j~;.'fU:10! ~ ~ .. , q.' . .,.... .,·.1 r :lrd I .~(! 1("~!'1(:'''11'' (·'·~.l"·" !';:)'1" ~r··'lii.G~.i:?10'~r'··""'1 .• ··\-'c ,.·.J~~-'.·:(.··.,·.. Jlo.:,:' ",JO" "1)0"1' lI'r.n I . )f.d::.:i.:ID.J.;.:r:..;._:qU:l..C¡~l'~~S;'\.l:lla •••••••• ~. lj~~) OJ¡ JI ro el11 J¡'nOh;:C •• ¡lUU'1 ,0.. (.0 ..1 1 ll.. ¡ ..<.l\.l, .••••• :L\,.l .. ()"d ••••• ~.J~,l' '<'_'~'__v_~.'. '''- ·~',"·"I'·v. .... - ¡ ,~ I I . !I 1, I ¡ I I ~
~~:r.r.~r. ... =-."""-.;.~.:~ ....~.~~_~'Ut;~-::=-=~: •.,=__ ._....~ ~..:w:-'"","YC"~~.~ ... ..;r.-....,.·.. "I·,...,..... Q'_.a~~_~~-..=-=""',__~.~ ...=L.:-:-.<·;-...IO.: ....OI<:_~~--.x:a::-:~..:L:.,.:-o.·:.r- ..- ....,....".,. ...,::::...~.~:...~.=.":D....":::'C~:::.:..,~~_:o" .....:::....::::...:.><;.6~.= ....._·_.... "or.•.:..;;"-'::O.'I:':.c..·.::":"l:".:,,::c...... .:... ,· ...':...~-.'='·.=%..&..:.=L~';.;..:.:..:"·-:::=:-1.,_='.:.::'.:'
(A> Ticao :-;~l o[l.orn:~~liu (,::""- b. ~'.:.l,~ d:J·~.!:t,u:\~'.el R~lel.1n, u,',m. 10, prindpr~; .. núm. G. 1 ~ll') Re'le ab0:~a!'¡; por lUIUlO dn sr: t~tor D. Fl'.1.1H~h:W,) J.l''.'iúr !tfn.~·th;'3~ li'l':."~'tt·(¡, l1t'~i'~Ú f~l ¡.¡~;~ 9 dt~ cidu~b~'~
(1). t~c: [iJ ~\~f~!:.;code·.~l ·~~S~[:~U:01.l~~~.r v::."~,:~r.~~.. (~.f)~:.ln 1.::. ti.whn. (l~~ sn iIlS.t"~C~<~, !Jor t~'a(!irse d~_ hj:;.~ n~n.)~.eipti.4~:~ '1 ~e HIO::, qu~. i~(:!1 !.c~ cin.eo niio.$ de ntra~:I~ qUt] _i)~n~:it.c In. le!' t1e e~o!)t¡th~.ll<'ll!.d, :.i.I)tI·r~lr ~:.) j!j'~la~ d~!:': ~~ m.cs (~C ~O¡j":'.~
Eny".~':;'· "-6 er...:..;,d, con ~~~S~:':.:'~ dorr...:.·¡;~lin ~.l,r:~ ("P,o Rll. ];:.t.f1::-'l:; IJ.rl :J!.n:'1!l. Junthl.lt''.lJ~ C(~ A~lo(b.(,:l)· Ur;'i.writo¡r, do lt:l" .tüclle aü 1~ lll~t,~l!(::!~ !JHUendo 1;1. r('n~1"OD; <1nni.:m<.to (~f:snt' I.m él porú!b:> de In· J;ll:-::~:n i.. ~~) :"l~ .. t:l.i.:C (le !!Hh, :r::
~~~':;,~;~':i~~:¡~!;~;~ ,l~:·',~~~r"(~',;:~~:~,~J~ r'.~~~,jl~~~~:.t~~~!~/~:~~_~:~~:~;~~,~~~~;.,~~:'::?~l:~,~::~ ~~~~,¿t.)(',~:~¡' ;c1(~:.~~~:')~¡~i~::.~~~~ l q ~;': ~" ~~P1~; ¡;~¡~:~~:ii~)tI¡:~);~)c~~;~:I~l~~~l~~i~ ~:~~.~ ;;~::~~ ,".:;~~ ~~~" ~'~'!"~¡~ "'1~C~;I;'~; ~'l;'~~~~~:' :;~'¡~),~ .~.~I,;: ~:.~'''~. /. ! ;;~1JA' 1;;,'
(C. L. !1U!U. {i,:,. (le :1',:'. <.:e~:~~,~:,~ 'i.Ut; 2e (lt:~~·!-.;~; 9, sn <:;¡;:':·ú¿ !r.l:';'¡'l'C el! :2,) (W SGp1Jte!!'l.hn~OY :1;:;.')'3. 1 .:.:nz.::rn Atol.:.S(), y G,.1.1C V0l' fo.ll.~~(~;mhnlto uc 4...':itn \l~eao \-ll.C-:J.r:tu.
(C) 'l'l'.rFR t~} fvE~) J{'; de! h:'g1p-.;Tlt:¡~t~l. QUE: tlani 2U}~~2. (~ lfi.ti diq)Osi<:iol".(,:B (Uctn.d(\,~ y ql:.e ~e 6.ict.a: po:? 81 Mi- I (Ir) ~e lm~ t:.'tt-ili3mite, !)O;.' 1'Jtutes 1~Ut~11!~, h~. pC'I2.si6n qnr rJ ():' 1'e::..1 G!\l'';11 i1c 1. r¡ d n .::·Il\~O d~-' 1';'~8 ~'l: c; (l~',~'(¡ 'lÍ i!t:.
:!1istü.'l"i0 0.11 H.:td~iHd[l, i~CSitt:':(~t.:);5, !:le :,:,"ensie!ú:;tlJ.~ (~ue r·"-':'J:idn.n Ü::J. f:l extrn!ljm·o. t· :..auc1re D.;\, Cloti.1cIc ú.e In. Pneat~ ~. d(' la 'rorro, y que po~' fn.llf":~i~tlilHltDde üi':tn. q:"!!3dr', Y:ll'u.nt;l; nh(:~;t¡nt'~nZ2¡as:
(D) J).~~IG de h~s ;?ü~ 1'3~3~¡¡~¡ (.i.'i~e dt:l F.;'lcld,~~ m.cl::!;ll:ü {~<~ ~~~Uro <li~fr:Itabe fH.l Ll:Ll'jC:O al ~·fl.llecDr)p0r la. inJietl,-. : pOLo mallO de ~11 abuelo ~' tutOl' IL 'Yilúpüo de 111 PUOllt(~ !\"O[;ilf:f, nI ~nv:rí".Hl(l D. '~'i; ;·Hll!(I. IU.súl ell.~ (~,l'üici'~:;¡l-
dl:1 JwIf":~·':~,l~Ui:O_~. J - hl'p. de 1~11'j, y nI n. YiCC:llo, hnsttl cl1 do f.bril (le :H~n): en Cll;?l\,s [nc1Jo:i t~ll.mplp":J l·f!.'j1J~;e!.i'.,.!l:,:(:llh'l ü¡s Ytlir~t·~Ct:u..
{E) 8~ =~, !':,~fla!f:.ln,H:::prc¡';::-.:::t cu~~t.t.lntl (;,1,'):1• .:>l:rp.glo é, i::, ~ft!':'ft~. de foHCJ5 11:) u:.11 i dúl rt~gh'4:~.euto (Id ,r.ror~t8pío ~ tru u.i::.o~ de c<:c.u, <:mmllJo a.ut~M si oi)tir.Er.ll empleo CO!l slloI,.1o (~~ f(ln<lo·j ~)Ú~J1i('03J r 111 1::" r~'~~ c<'I:·F~:::J.)()n{i.i(nl~'~
3t1E.~.:lL. IHn' s:,'":r lu. i~::.l'le~"'I!.¡n !.) COl'!:l:~,;,,;,cl.::11=;: (;oa. ,.;~jedvr:.. u.l ~'ll~~do de HHiro d~ 7:50 pn~etHs Ulll:e.133 qne u!fo:frll- t rlL <!UfJ q:lC p:'erd& la Hl'ti~nd legal, H('raC(~l':t li.:. de ~n cÚ,lJ~;-r:.ll'Ipr:, ::;~1 lke~'sil~.~oJ eh": :·IHCVIl: dt·eJ."~l'ne:(d!.
....tubJ':'l. fiU m~.l'~d() ti.! .~:'8.11/7(~C:rr sil~ .-¡as t~rur:: :'!~r'.:dl." LlL UP.llú1!(:irJ c.e :~'iO p~f)et.t\~ qt:0 S~)Hcit:1, Ilorqu;J el Cn.:lSt1:l~eno
...;~'?.J¡f!('i,';' ;':ll.c.:.::tivn ~ie!,f,ticf_0 L';. ,iisrl'utú t:·e l()~ HJ Ci:'UUll1.(iS Il.~f. ~a0hl() G\.~ r~tlro C()lHO p:-tlh':::' te-ni011te.
